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V  
Abstaract 
 
 
 
This   research aims to study the effect of low magnetic field on 
serum Albumin. Different intensities of magnetic field was 
applied {(0.6, 1.2, 1.8, 2.4) mT} for each four group of Wistar 
Albino rats. And group number five kept as control group. From 
obtained results one parameter of liver function was changed 
which is serum albumin concentration due to the change of low 
electromagnetic field. This study concluded that the application of 
magnetic field increased the serum concentration of albumin 
compared to the control group. 
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